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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y S e 
cretailos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta" el recibo 
del húmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS t : 
. Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETISI OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l B e y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M. l a Reina D o ñ a V i c -
tor ia Eugen ia , 8 . A . R . e l P r í n c i p e 
de As tur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta Rea l f a m i l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor -
. tante sa lud , 
(Gaceta déí'día 16 de agosto de 1927). 
S0B1ERNQ CIVIL DE LA PR0VWE1A 
Vedado de Caza 
i n s t r u i d o el oportuno expediente 
conforme a lo - preceptuado en el 
articulo 10 del Reglamento para la 
ojecución de la l ey de Caza y cum-
plidos cuantos requisitos ex igedicha 
loy; he acordado declarar vedado de 
caza el monte t i tu lado « C a m p a z a s » 
perteneciente a l Ayun tamien to de 
Vil ladangos, asi como la caza menor 
<!el pueblo de Chozas de A r r i b a y 
¡ iobledo de l a Valdoncina , cuya 
'"aza tiene arrendada e l vecino de 
i s ta cap i t a l , D . Gumersindo Rosales. 
L o que sé hace p ú b l i c o en este 
per iódico oñe i a l para general cono-
cimiento. 
L e ó n , 16 de agosto de 1927. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Teksforo Gómez Núfiez 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r ecepc ión 
def in i t iva de las obras de repara-
c ión de e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i l ó m e t r o s 421 al 425 de l a carretera 
de p r imer orden de M a d r i d a L a Co-
rufia he acordado en cumpl imiento , 
de la Real orden de 3 de agosto d é 
1910, hacerlo p ú b l i c o "para que los 
que se crean en e l deber de hacer a l -
guna rec lá 'mación contra el contratis-
ta D . G i n é s Navar ro , por d a ñ o s y per-
ju ic ios , deudas de jornales y materia -
les, a c c i d o n t e s d é l t r a b a j o y d e m á s q u e 
de las obras se der iven , lo hagan en 
los Juzgados municipales d é los t é r -
minos en que radican las obras que 
son Vega de' Valcarce y Trabadelo, 
en un plazo de ve in te d í a s , debiendo 
los Alcaldes de dichos t é r m i n o s in te-
resar de aquellas Autoridades la en-
trega de las reclamaciones presenta-
das que d e b e r á n r e m i t i r a la Jefatu-
ra de Obras p ú b l i c a s en e s t á cap i ta l , 
dentro del plazo de t re in ta d í a s , a 
contar de la fecha de la i n s e r c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 11 de agosto de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Ntífiez. 
SECCIÓN »E AGUAS 
A N U N C I O 
D o n S i lver io F e r n á n d e z , en con-
cepto de Presidente de la J u n t a 
vecinal del pueblo de Teger ina , 
sol ic i ta l a i n s c r i p c i ó n en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas 
p ú b l i c a s , las que discurren por l a 
presa denominada « L a H o z » toma-
das del r i o V á l c a b a d o , en t é r m i n o 
de Teger ina , Ayun tamien to de PHo-
ro y desaguando en él punto deno-
minado « E l . P u e n t e » , d e s p u é s d é 
ser aprovechadas para los4 usos co-
munes de dicho pueblo do Teger ina ; 
"abrevaderos de ; sus ganados y a l 
r iego de .'fincas; presentando ' par* 
probar este derecho u n test imonio 
de la i n f o r m a c i ó n posesoria p r a c t i -
cada, ante el Juzgado m u n i c i p a l d é 
P r io ro . ....... 
Por todo lo cual , y en v i r t u d de 
lo ordenado en el a r t í c u l o 3.° del 
Real decreto^ley, n ú m e r o 33 de 7 de 
enero de 1927, se a b r é una informa-
c ión p ú b l i c a durante u n -plazo de 
ve in te d í a s , el que e m p e z a r á a eonr 
tarse a p a r t i r de la fecha de p u b l i -
cac ión de este anuncio en el B O L E -
TÍN OKICIAI d é l a p r j v i u c i a y durante 
el cual , se p o d r á n presentar en íá. 
A l c a l d í a d« Pr io ro o; en la S e c c i ó n 
de Fomento del - Grpbierno e i v i í , 
cuantas reclamaciones se crean opor -
tunas o convenientes en defensa de 
los derechos que se juzguen afecta-
dos, perjudicados o menoseobados 
por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 12 de agosto'de 1927. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesforo Gómez Núíiez 
lu í 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S B E L A P R O V I N C I A B E L E Ó N 
Freeios de los artículos de primera necesidad en los distintos Partidos judiciales durante la primera quincena de agosto de 1927 
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N O T A . — L o s precios, de esta quincena comparados con la anterior sufrieron las variaciones siguientes: 
E n León , baja de 10 céntimos el kilo de patatas; 10 el de arroz y 2 el de pan de familia. 
Astorga, baja 6 céntimos el kilo de patatas. • 
Valencia, baja 20 cént imos el kilo de carne-de vaca y 40 cts. el de cordero; 25 cts. el de bacalao y alza en 45 cts. el litro de leche y 10 el de 
petróleo. ' 
L a Bañeza , baja de 10 cént imos el kilo de bacalao,' 10 cént imos el kilo de garbanzo»,'una peseta el quintal de carbón vegetal, 5 cént imos e] 
kilo de patatas y 10 cént imos el de arroz. 
Murías de Paredes, baja en 26 cts. el kilo de cordero; 10 cts. el de arroz y alza de 50 cts. en docena de huevos. 
L a Vecilla, baja 20 céntimos el kilo de arroz, 20 el de azúcar y alza'de 25 cts. el litro de aceite, 5 el kilo de garbanzos y 5 el de patatas. 
v. ; . L e ó n , 17 de agosto de 1927. 
El Gobernador civil-Presidente interino, 
Teles/oro Gómez Núftez. 
971 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
EELACION DE LAS LICENCIAS DE CAZA Y USO DE ARMAS EXPEDIDAS POR E S T E 
GOBIERNO DURANTE E L MES DE JULIO PROXIMO PASADO 
P U E B L O S 
963 L e ó n , 
964 Astorga . 
966 L e ó n , 
966 Valdesogo. 
967 Vi l l eza . 
968 B ie l lo . 
969 L a Robla . 
970 Ponferrada, 
971 L e ó n , 
972 Idem. 
973 Idem. 
974 Trobajo del C a m i n ó . 
976 Sahagun 
976 Ponferrada. 
977 I d e m . 
978 San C i b r i á n 
979Qnin tan i l l a , 
980 Verdiago. 
981 Ale je , 
982 Astorga. 
983 Idem. 
984 L e ó n . 
985 La B a ñ e z a . 
986 Acebedo. 
Bembibre. 
988 Fresno de l a Vega. 
Valdemora. 
990 L e ó n . 
991 Oastril lo de l a Valduerna . 
992 Vi l l a r e rde . 
993 Reque jó de l a Vega . 
994 León . 
996 Astorga . 
996 Santa M a r i n a del Rey . 
997 Vegacevvera. 
998 Idem 
999 L a B a ñ e z a . 
.000 Idem 
1.001 San Justo de la V e g a . 
1.002 Quin tan i l l a de F l ó r e z . 
1.0O3|Bustillo d é Cea 
1.004 Quintana R a n e r o s . . . . 
J .005 León . 
1.006 V i l l e z a . . . . . . 
1.007 León 
1.008 Pola de Gtordón 
1.009 La R o b l a . . . . 
l . O l O G r a d e f e s . . . . . . . . 
1.011 La B a ñ e z a 
1 .012Idem . , 
1.013 P á r a m o del S i l 
1.014 Riafio 
1 . 0 1 5 L e ó n 
1.016 M a t a l í a n a 
1.017 Pola de G o r d ó n . . . . . 
1.018 L e ó n , . . . . 
N O M B R E S 
Basilio Fuentes G a r c í a 
J e s ú s P é r e z R o d r í g u e z 
"s S á n c h e z J i m é n e z 
Luis M a r t í n e z Castro 
Ep i fan io Bajo F l ó r e z . 
Manuel -Rabanal M e l ó n . 
Esteban C u b r í a G a r c í a 
Rafael Carmen P a v ó n . . . . . . . . . . . 
J o s é Montero Balbuena 
Eduardo Castro Lavandera 
R a m ó n Castro Lavande ra . . . 
A r t u r o F e r n á n d e z D i e z . . . . . . . . . . . 
Ave l ino Sierra G o n z á l e z 
Ju l io M a r t í n e z L ó p e z . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pablo Ruano G a r c í a . 
Basil io A l v a r e z Alvarez . . . . . . . 
F idel G o n z á l e z Blanco 
Albe r to S á n c h e z T e j e r i n a . . . . . . . 
E m i l i o Blanco N i e t o . 
Idem . ; . . . . ; . 
Luciano Alonso P r i e t o . . . . . . . . . 
Juan M . " R e g u é Airona. . . . . . . . 
Daniel R o d r í g u e z R u b i o . . . . . . . . 
Alber to Blanco A l o n s o . . . . . 
Migue l M i g u é l e z G i g o s o . . . ; 
Federico Alonso A l e g r e . . . 
T o m á s ' G a r c í a G o n z á l e z . . . . . . . . 
S i m ó n G o n z á l e z R a m o s . . . . . . . : 
A n g e l A l v a r e z M a r t í n e z . . . . . 
Diego F e r n á n d e z M e n d o z a . . . . . . 
Publ io S u á r e z L ó p e z . . . ' . 
Ma t í a s A l o n s o - A l v a r e z . . . . . . . . . 
Ladislao R o d r í g u e z V i d a l . . . . . . . 
V ic to r i ano Alonso S á n c h e z . 
E m i l i o G o n z á l e z B a r r i o . . . . . . . . 
A n d r é s R u v i e r a de Migue l . 
Alf redo F e r n á n d e z F a l a g á n . 
Juan G a r c í a . R a m o s . 
Pablo G . Rub io G a r c í a . . ¿ . . . . . . 
Arsenio F e r n á n d e z T e j e r i n a . . . ; . 
Ponciano P é r e z 
F r o i l á n Toncos F e r n á n d e z . 
Santiago Bajo Tapete 
Migue l Ortega Franco. 
Mariano Reguera D i e g o . . . . . . . 
An ton io Ponga F e r n á n d e z . . . 
Ignac io G o n z á l e z G a r c í a . 
Manuel D o m í n g u e z D o m í n g u e z . 
Idem 
Aure l io Campomanes G o n z á l e z . 
L u i s A l b a Quijano 
Francisco Delgado Blanco 
Laureano Nepotnoceno 
J e s ú s G a r c í a F e r n á n d e z 
Fausto Rius G a r c í a 
Caza.. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Uso . . . 
Clase de 
licencias DÍA 
Caza. . . 
I d e m ¿ . 
I d e m . . 
I d e m . 
ilem . . 
I d e m . . 
Uso . . . 
Caza. . . 
Uso . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Caza . . 
U s o . . . . 
Caza. . . 
U s o . . . . 
Caza. . . 
I dem 
I d e m . - . 
U s o . . . . 
C a z a . ¿ . 
I d e m . ¿ 
Idem . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
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Idem . , 
I d e m 
Idem 
Idem. . . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Uso . . . 
Caza 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
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Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Confeccionado el repar t imien to 
general de uti l idades en sus dos 
partes personal}? real correspondien-
te a l a ñ o corriente de 1927, queda 
expuesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este Ayun tamien to por t e rmino 
de quince d í a s y tres m á s , a fin de 
o i r reclamaciones que se f u n d a r á n 
en hechos concretos, precisos y de-
terminados y contengan las prue-
bas necesarias para la jus t i f icac ión 
debida; pues pasado que fuese el 
plazo s e ñ a l a d o , no s e r á n atendidas. 
Carracedelo, a 10 de agosto de 
1 9 2 7 . — E l Alca lde , Ben i to N i e t o . 
Alcaldía constitucional de 
Camjjo efe Villavidel 
Se ha l la expuesto al p ú b l i c o en 
la Saoretaria de este Ayun tamien to 
por e l plazo de t re in ta d í a s , y a fin 
de o i r reclamaciones, el Reglamen-
to de la presa de B o d r i g o , A b r i l y 
San Marcos, aprobado def in i t iva-
mente en la asamblea celebrada en 
Palanquines el d í a 4 de j u l i o de 
1926; se advierte que t ranscurr ido 
el expresado plazo, no se a d m i t i r á n 
reclamaciones. 
Campo de V i l l a v i d e l , 12 de agos-
to de 1927.— E l Alca lde . Juan 
C a ñ a s . ' • ' - , 
. : Juñta uecinaí de 
Santiago de las Villas 
E l día. 28 del presente mes y hora 
de las once de su m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar en este pueblo, la subasta de 
20 metros cúbicos de madera de 
roble, tasados en 400 pesetas, conce-
didos como aprovechamiento ex 
t raordinar io en el monte de este 
pueblo, en v i r t u d de orden de 9 de 
j u n i o ú l t i m o . 
Las condiciones que han de r eg i r 
para el aprovechamiento, son las de 
la L e y de Montes v igen te . 
Sant iago. de las Vi l l as , a 14 de 
agosto de 1927 ,—El Presidente, 
Manuel Alonso . 
Juzgado municipal de Cimanes del 
Tejar 
Don J o s é Palomo Campelo, Juez 
m u n i c i p a l de Cimanes del Tejar . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . J o s é Marcos G a r c í a , vecino de 
Qu in tan i l l a de Sollamas, de la can-
t idad de cuatrocientas sesenta y 
cinco pesetas que le adeuda D.a Ge-
nerosa A lva rez , vecina de A z a d ó n , 
m á s las costas y gastos del j u i c io a 
que fué condenada en sentencia fir-
me, se sacan a p ú b l i c a subasta como 
de la propiedad de la demandada 
una finca r ú s t i c a s iguiente: 
1." L a m i t a d de una huerta, t i -
tulada de L a Gente, sita en t é r m i n o 
de A z a d ó n , cabida de cuatro cuarta-
les y medio de l inaza o sean once 
á r ea s poco m á s o menos, p r o i n d i v i -
so con otra m i t a d de huerta de Con-
suelo Diez Alva rez ; valuada :en 
ochocientas pesetas. t 
. E l remate t e n d r á lugar el d!a seis 
de septiembre: p r ó x i m o y . hora d é 
las tres d é la tarde ei i la sala au-
diencia de este Juzgado, no se ad-
m i t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la t a sac ión 
n i l i c i t a d ó r que antes no deposite 
s o b r é la mesa, del Juzgado él diez 
por ciento de la t a sac ión , advi r -
tiendo que no existen t í t u lo s a nom-
bre de persona alguna y el rema-
tante h a b r á de conformarse con 
testimonio del acta de remate. 
Dado en Cimanes del Tejar a dos 
de agosto de m i l novecientos ve¡¡. . 
t i s i e t e . = E l Juez, J o s é Pa lomo. - , 
P . S. M . : E l Secretario, Francisn, 
G o n z á l e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
E l d í a 12 del actual se ex t rav ió 
del pueblo de Rosales, Ayun tamien • 
to de Campo de la L o m b a , u¡in 
yegua, de tres a ñ o s , alzada seis 
cuartas y media, pelo rojo , c r in y 
cola cortada y arreglada aiTiba, un 
lunar rojo en las agujas. 
Se ruega avisen a su d u e ñ o , E m i -
l i o C a l z ó n , en dicho pueblo. 
L E O N 
I m p . d é la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
1 0 2 7 
FUNDIDOR D E CAMPANAS 
MAÍÍUEL QUINTANA 
V l L L A V B B D E D E SANDOVAL 
'León-MansiUa de las Muías) 
E l más antiguo dé la capital por la fecha 
de su fundación, pero el más moderno 
por lo perfecto de sus ínstalacioner 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos 
los artículos : . 
« © o _ © _ o _ © _ © _ « O © * ® I© 
Clínica de enlermeüades de los oíos 
ENRIQDE1AL6AD0 
O C U L I S T A 
Consulta 4* 10 » 1 I 4t 4 » * 
Fernando. Merino, 5, principal 
L E Ó N 
g» g <8 O O 9Í 
CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OIOS I 
D. 
- n -
M C A R C E ALVAREZ 
OCULISTA na Dtsnnrro anJuacs unoui n 
.•BE US UÍKIMJ DE UEM1NU, IDIU l f U M U : 
tfflWlTi: SI » 1 IP I U J 1 5 
¡ - inmu B E Miu nu, vfam i. mi., naw.-irt» - ¡ 
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